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⏣୰ṇ㐀ἐᚋ100ᖺグᛕ䝅䞁䝫䝆䜴䝮
䛂⏣୰ṇ㐀䛸䜰䝆䜰䛃㛤ദ䛾⤒⦋
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪ䝉䞁䝍䞊㛗
㧗㝿⃈㞝
2013ᖺ䠄ᖹᡂ25ᖺ䠅12᭶8᪥
᪊ᰣᮌᕷ⸨ᒸ㐟Ỉụ఍㤋
ṇ㐀◊✲䛾➨୍ே⪅ ᕸᕝ஢Ặ 2007.3.4᧜ᙳ
ᕸᕝඛ⏕
㊊ᑿ㖔ẘ஦௳䛸⏣୰ṇ㐀䛾䛤◊✲
㛗䛔㛫䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
䛤ෞ⚟䜢䛚♳䜚䛔䛯䛧䜎䛩䚹
㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪ䝉䞁䝍䞊䛾ᙺ๭
• බඹᅪ 䛂ከᵝ䛺ពぢ䜢㞟⣙䛧䛶ྜព䜢ᙧᡂ䛩䜛
ሙ䛃䠄♫఍Ꮫ⪅䝝䞊䝞䝬䝇䛾ᴫᛕ䠅
• 18ୡ⣖䝶䞊䝻䝑䝟䛷ᡂ❧
• ⌧௦䛻䜅䛥䜟䛧䛟䛥䜎䛦䜎䛺ᩥ໬䜢ᣢ䛴ᕷẸ䛾ពぢ
஺᥮䛾ሙ
• 䜾䝻䞊䝞䝹䛺᫬௦䛻ྜ䛳䛯౑࿨䜢ᯝ䛯䛩
• HANDS䝥䝻䝆䜵䜽䝖 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛾ᑵᏛᨭ᥼
• ⚟ᓥዷ⏘፬ஙᗂඣᨭ᥼䝥䝻䝆䜵䜽䝖
• 2008ᖺ4᭶䛻タ❧
௻⏬⌮⏤
• ಶேⓗ⌮⏤
䠄䠍䠅ΏⰋ℩㐟Ỉᆅ䛾㏆䛟䛻⏕䜎䜜⫱䛴
䠄䠎䠅ᐙ᪘䛜⏣୰ṇ㐀䛾グ᠈䛻㛵䜟䜛
䠄䠏䠅ᆅᇦ䛜⏣୰ṇ㐀䛾άື䛸㛵㐃䛩䜛
䠄䠐䠅ΏⰋ℩㐟Ỉᆅ䛾⮬↛ಖㆤ㐠ື䛻㛵䜛
• Ꮫၥୖ䛾⌮⏤
䠄䠍䠅⎔ቃ⛉Ꮫ䠄Environment Science)䛾㐍ᒎ
䠄䠎䠅⏣୰ṇ㐀◊✲䛾㐍ᒎ
ಶேⓗ⌮⏤
䠄䠍䠅ΏⰋ℩㐟Ỉᆅ䛾㏆䛟䛷⏕䜎䜜⫱䛴
䞉ᐙ䛛䜙ΏⰋ℩㐟Ỉᆅ䛜ぢ䛘䛯
䞉ΏⰋ℩㐟Ỉᆅ䛿㐟䜃ሙ 䛂䝲䛃䛿≉ู䛾ሙᡤ
䠄䠎䠅ᐙ᪘䛾⏣୰ṇ㐀䛾グ᠈
䞉♽ẕ 㧗㝿䝇䜲 㒊ᒇ䛾ᖏย䛻᫂἞30ᖺ⏕
10ṓ䛾㡭 ⏣୰ṇ㐀䜢┠ᧁ
἟䛷ỈὋ ὥỈ䜢య㦂 䝮䝻䛾ᴦ䛧䛥
䞉ẕ 㧗㝿ⰋᏊ ୗ⏕஭ᑠᏛᰯ䠄᫛࿴14-17䠅 ὥỈ䜢⤒㦂䠄᫛࿴16䠅
㏆ᡤ䛾㛵ཱྀ䝁䝖䛥䜣䛜㇂୰ᮧᙉไ◚ቯ䛾⤒㦂⪅䛷䛒䜛䛣䛸䜢Ⓨぢ
㔪㇂୙஧⏨䛥䜣䛻㐃⤡
䞉∗ 㧗㝿㈼㔜 ㉥㯞䛾䛣䛸䜢ㄒ䜚䛯䛜䜙䛺䛔
ᐙ䛾ἐⴠ䛸ᮧ䛾⾶㏥ 䛂㉥㯞἟䛾㈙཰䛻䛴䛔䛶䛃䜢ṧ䛩
䠄䠏䠅ᮧ䛾ே䚻䛾グ᠈ 䛂⏣୰ṇ㐀䛾ゝ䛖䛸䛚䜚䛻䛧䛶䛔䜜䜀…….䛃
䠄䠐䠅ఫẸ㐠ື䜈䛾ཧຍ ᫛࿴64ᖺ Ụᕝ୍⯡ᗫᲠ≀ฎศሙᣑᙇ㜼Ṇྠ┕
Ỉᅵ䛸⥳䜢⪃䛘䜛఍ 䝂䝭ၥ㢟䜢⪃䛘䜛ᰣᮌ┴㐃⤡఍ ⸨ᒸ⏫⮬↛䜢Ᏺ䜛఍
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ᩥ᫂ᴫᛕ
• 䛂┿䛾ᩥ᫂䛿䚸ᒣ䜢Ⲩ䛥䛪䚸ᕝ䜢Ⲩ䛥䛪䚸ᮧ䜢◚
䜙䛪䚸ே䜢ẅ䛥䛦䜛䜉䛧䛃
• ⏣୰ṇ㐀䛾⌮᝿୺⩏䛻㐣䛞䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔
䛛䠛䛸䛾␲ᛕ
• ᩥ᫂䛿⮬↛⎔ቃ䜢◚ቯ䛩䜛䜒䛾䚸䛸䛾ᢤ䛝䛜䛯
䛔⪃䛘
• ᩥ᫂䠙civilization䛾ヂ䠄⚟ἑㅍྜྷ䠅
• civilization ẚ㍑ⓗ᪂䛧䛔ㄒ 䜲䜼䝸䝇䠍䠔ୡ⣖
୰ᮇ䛻ᡂ❧
• citizen 䛾≉㉁ citizen=city䛾ఫẸ 㒔఍Ẹ
⎔ቃ⛉Ꮫ䛾㐍ᒎ 1
• ᅵተ⛉Ꮫ
• ᩥ᫂䛜ᅵተᾐ㣗䜢㐍䜑䛯౛
䜼䝸䝅䜰䚸䝻䞊䝬
• ᩥ᫂䛜ᅵተᾐ㣗䜢㣗䛔Ṇ䜑䛯౛
䠍䠓ୡ⣖䜸䝷䞁䝎䛾ᅵተᨵⰋ
䝎䞊䜴䜱䞁䛾䝭䝭䝈䛾◊✲
䝤䝷䝆䝹䞉䝷䝥䝺䝍䛾ᅵተ䛿ඛఫẸ䛜స䜛
䝕䜲䞂䜱䝑䝗䞉䝰䞁䝖䝂䝯䝸䞊䛄ᅵ䛾ᩥ᫂ྐ䛅䠄⠏ᆅ᭩
㤋 䠎䠌䠍䠌ᖺ䠅
⎔ቃ⛉Ꮫ䛾㐍ᒎ 䠎
• ᩥ᫂䛾ẚ㍑䛻䜘䜚⮬↛⎔ቃ䜢◚ቯ䛩䜛ᩥ᫂
䛸⮬↛⎔ቃ䜢㇏䛛䛻䛩䜛ᩥ᫂䜢᫂♧
• 䜾䝸䞊䞁䝷䞁䝗䞉䝞䜲䜻䞁䜾
䠍䠌ୡ⣖䛻ᐃఫ 䠍䠑ୡ⣖䛻ᾘ⁛
• 䜾䝸䞊䞁䝷䞁䝗䞉䜶䝇䜻䝰䞊
䠍䠌ୡ⣖䛻ᐃఫ ⌧ᅾ䜎䛷⥆䛟
• ᕪ ⮬↛⎔ቃ䛾฼⏝䛻㐪䛔
䝞䜲䜻䞁䜾䛸䜶䝇䜻䝰䞊
• ⮬↛⎔ቃ䛾฼⏝䛾ᕪ
䝞䜲䜻䞁䜾 ᮌᮦ ᅵ ⨺ ∵ 㤿 㭜
䜶䝇䜻䝰䞊 ⋇⓶ 㞷 㪒 ᾏ㇮ 㨶
䝞䜲䜻䞁䜾䛿䜶䝇䜻䝰䞊ᩥ໬䜢౲⶜
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ᚨᕝᖥᗓ䛾᳃ᯘಖㆤᨻ⟇
• Ụᡞ䛾Ⓨᒎ䛻䜘䜛ᮌᮦ㟂せ䛾ቑ኱
• ኱ⅆ䛻䜘䜛ᘓ⠏㈨ᮦ䛾ᚲせ
• ᳃ᯘ䛾஘ఆ
• ὥỈ䛾㢖⦾໬
• ཝ䛧䛔ಖㆤᨻ⟇ ᪥ᮏ䜢᳃䛾ᅜ
䝆䝱䝺䝑䝗䞉䝎䜲䜰䝰䞁䝗䛄ᩥ᫂ᔂቯ䛅
䠄ⲡᛮ♫ 䠎䠌䠌䠑ᖺ䠅
⏣୰ṇ㐀◊✲䛾㐍ᒎ
• ᅜෆ
㉥ୖ๛Ặ ᑠᯇ⿱Ặ ᕸᕝ஢Ặ
㣤⏣㐍Ặ 䜋䛛
• ᅜእ
ᮔᏗἓẶ
ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨◊✲䛛䜙⏣୰ṇ㐀◊✲䛻
䜰䝥䝻䞊䝏
⏣୰ṇ㐀ᛮ᝿䛾≉㉁
• 㧗䛟䚸ᗈ䛟䚸῝䛟䚸㇏䛛䛺⏣୰ṇ㐀䛾ᛮ᝿
㧗䛥 㧗₩ 㧗㈗ 㧗㑌
ᗈ䛥 ᆅᇦⓗᗈ䛜䜚
䜋䜌ୡ⏺඲య䜢ど㔝䛻
ከ䛟䛾㡿ᇦ䛻䜎䛯䛜䜛
ᨻ἞ ⤒῭ ♫఍ ⮬↛
῝䛥 㐠ື䛻䜘䜚ᛮ᝿䜢῝໬䛥䛫䛶䛔䛟
㇏䛛䛥 䝗䜽䝬ᛶ䜢ᗫ䛧䚸⊂๰ⓗ䛷๰㐀ⓗ
